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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman Mollusca di daerah 
pasang-surut Pantai Sadranan, Drini dan Watu kodok, DIY; proses dan produk hasil 
penelitian yang berpotensi sebagai bahan ajar dalam bentuk modul pengayaan, dan 
kelayakan modul pengayaan keanekaragaman Mollusca.  
Jenis penelitian adalah Research and Development (R&D) yang terbagi menjadi 
2 tahap, yaitu penelitian keanekaragaman Mollusca di daerah pasang-surut Pantai 
Sadranan, Drini dan Watu kodok secara deskriptif kualitatif dan pengemasan hasil 
penelitian sebagai bahan ajar dalam bentuk modul pengayaan. Pengembangan modul 
pengayaan ini menggunakan model ADDIE (analysis, design, development, 
implementation, and evaluation) yang dibatasi sampai tahap ADD (analysis, design, 
development).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah pasang-surut Pantai Sadranan, 
Drini dan Watu kodok, Gunungkidul, DIY terdapat 20 jenis Mollusca dengan indeks 
keanekaragaman dalam kategori sedang. Hasil penelitian yang berupa proses dan produk 
penelitian berpotensi sebagai bahan ajar dalam bentuk modul pengayaan materi 
keanekaragaman hayati bagi siswa kelas X SMA. Kelayakan modul menurut ahli materi 
dan ahli media termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan menurut guru Biologi 
dan siswa termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa modul pengayaan 
keanekaragaman Mollusca ini layak digunakan dalam program pengayaan bagi siswa 
kelas X SMA yang telah mencapai nilai KKM yang telah ditentukan dalam materi 
keanekaragaman hayati. 
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